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選挙区活動総合計士対する童回帰分析
改 .y，:以!Iii 改築以後
説明変数 様幣化li'l"活係数 t僻i 機態化Ii!i'l議係数 t1il! 
jE数Jn 3.1日3喰* 5.479*場
:j'.j次点待望H!:W 0.377 4.984 *傘
TK指数 -0.275 2.581噂
RS 指数 ().322 3.125*' 
、li蛍li数 -0.22(; -2.798** -().238 -2.629*ホ
ヤー
Ilt製
| 定ヰ数I努j(議席数) -().181 一2.423*事
校側rf，'数
mSdif!:l:¥t 
抜l成度 0.200 1.823 
人|掛!UJ -0.023 -0.31;4 0.027 -0.:1l1 
ケース数 128 98 
i'lIIJ交調終消み決定係数 ().527 0.277 
表-2??????????????
'*<0.01 権く0.0"
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改事以前 改 l本 tJ，1を
d見Ilj変数 標準化問焔係数 T1I([ 襟i¥l;化1>11沿係数 T11前
:仁紋Jt( -0.449 9.3日日本車
対次}，'，i、{号，~~lJ 七千、
TK 指数 O. :，92 5.:139市幹
RS 指数
7jiIlEl-i銭111数
-0.，102 5.536梅本 -0.49持 1.907*ホ
0.312 4.498キ帯 ().426 4.177 
卜 定イ}数効候(議補席者数数) 0.2<1 3.29** 
指lili化I.(l
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